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François Hartog
1 François Hartog (né en 1946), historien, est ancien élève de l’École normale supérieure. Il
occupe la chaire d’historiographie antique et moderne à l’École des hautes études en
sciences  sociales  (EHESS).  Par  ailleurs,  il  est  membre  du  Centre  Louis  Gernet  de
recherches  comparées  sur  les  sociétés  anciennes  et  membre  associé  du  Centre  de
recherches  historiques  (CRH).  En  1997,  il  est  l’un  des  60 membres  fondateurs  de
L’Association  des  Historiens.  Lecteur  assidu  de  Reinhart  Koselleck,  son  œuvre  mêle
étroitement  histoire  intellectuelle  de  la  Grèce  antique,  historiographie  et,  plus
récemment,  étude  des  formes  historiques  de  temporalisation.  François  Hartog  a
largement  contribué  à  la  formation  et  à  la  diffusion  du  concept  de  « régime
d’historicité ».
2 François  Hartog  (geb.  1946),  Historiker  und ehemaliger  Absolvent  der  Ecole  normale
supérieure, ist Inhaber des Lehrstuhls für antike und moderne Geschichtsschreibung an
der Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Er ist außerdem Mitglied des
Centre Louis Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes und assoziiertes
Mitglied des Zentrums für historische Forschung (CRH).  François Hartog ist einer der
60 Mitbegünder des 1997 ins Leben gerufenen französischen Historikerverbandes.  Das
Werk des passionierten Koselleck-Lesers vereint aufs Engste die intellektuelle Geschichte
der griechischen Antike, Geschichtsschreibung und (vor allem in den neueren Arbeiten)
die  Erforschung  der  historischen  Formen  von  Verzeitlichung.  François  Hartog  hat
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